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Ante Katunarić bio je svestrana ličnost koja je obilježila 
međuratno razdoblje grada Splita. Djelovao je ne samo kao 
likovni umjetnik nego i kao novinar, književnik, glazbenik, 
pedagog, fotograf i sportaš. U ovom radu razmatraju se manje 
poznati detalji Katunarićeva prinosa na području grafičke 
djelatnosti u širem smislu, od ilustracije do grafičke opreme 
humorističkog časopisa Duje	Balavca koja uključuje i reklame, 
te ga se promatra u lokalnom kontekstu. Iznosi se hipoteza da 
je knjigu Pregršt	 šušnja Vicka Mihaljevića uz Katunarića i 
Meneghella Dinčića ilustrirao i autor knjige Vicko Mihaljević. 
Katunarićev opus od stotinjak grafika u različitim tehnikama 
svojim likovnim svojstvima nadilazi slabije vrednovan prinos 
slikarstvu. 
































njegovo	 bavljenje	 ilustracijom,	 grafičkom	 opremom	 i	 grafičkim	 tehnikama.	
Zanemarenog	Katunarića	iz	sjene	su	izvukli	retrospektivna	izložba	održana	u	
Splitu	između	prosinca	2006.	i	siječnja	2007.	godine	te	znanstveni	skup	Ante 


















































razdoblja	 kakvi	 su	 tiskani	 u	 raznim	 gradovima	 Austro-Ugarske,	 Njemačke,	
Francuske	 i	Italije.	Katunarić	 je	uspješno	prenio	takav	grafički	predložak	na	
Duju Balavca.	To	 je	 vidljivo	od	 zaglavlja	preko	karikatura	koje	 često	 zauzi-
maju	 polovicu	 površine	 stranice	 te	 grafičke	 dekoracije	 u	 vidu	 linija	 i	 vitica	
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koje	 uokviruju	 karikature,	 do	 korištenja	 secesijskih	 slova	 kao	 i	 oblikovanja	
reklama	na	kraju	lista.	Na	temelju	rukopisa	možemo	pretpostaviti	da	ih	je	on	



















je	 bio	 posvećen	 literarnom	 i	 likovnom	 humoru,	 odnosno	 karikaturi	 otkriva	
da	Katunarić	nije	bio	 sklon	 likovnom	 izražavanju	karikaturom	te	 je	 tijekom	
čitavog	 izlaženja	 lista	objavio	 samo	 jednu	karikaturu.	Da	 je	doista	bio	 spiri-





Horvat	u	Povijesti novinstva Hrvatske	 (1962.)	 te	Božidar	Novak	u	knjizi	Hr-
vatsko novinstvo u 20. stoljeću  (2005.),	koji	je	list	kvalificirao	kao	kvalitetan i 
superioran po mnogim karakterističnim prilozima	te	da	je	bio	uzorom satiričkim i 




















šljenje	Krune	Prijatelja	da	je	Katunarić	bio dobar likovni pedagog, nastavnik koji 
je đaka znao animirati i uputiti ga u predmet.12	Koliko	je	Katunarićeva	grafička	
kultura	utjecala	na	brojne	generacije,	treba	tek	istražiti	među	svjedočanstvima	
njegovih	đaka.	






































stanom	obogaćivanju	 splitskog	 identiteta,	 koji	 je	 nadovezivan	na	 bezbrojne	
tradicionalne	elemente	iz	prošlih	stoljeća.	
Baveći se tako raznorodnim djelatnostima, nije se Ante Katunarić nikada 















su	 tada	 posjećivali	 Split.14	 Na	 Katunarićevim	 grafikama	 s	 motivima	 starog	
Splita	realistično	je	prikazivan	motiv;	često	je	to	ulica	ili	marina	u	sumrak,	








Katunarićeve	kvalitete	o	kojima	bi	 se	 likovna	kritika	 još	pozitivnije	 izraža-
vala	da	se	autor	više	posvetio	grafici,	a	manje	ostalim	aktivnostima	koje	su	


















svestranosti,	u	kojoj	kao	da	 se	više	željelo	vidjeti	 različita	znanja,	vještine	 i	
šarm	proistekao	iz	ideala	renesansnog	čovjeka,	a	manje	se	kritički	osvrtalo	na	




























posustao	 i	 pozvao	 u	 pomoć	 Virgila	 Meneghella	 Dinčića	 i	 Antu	 Katunarića	 da	 dovrše	
započeto	i	pridonesu	boljoj	grafičkoj	opremi	knjige.	




7	 Frano	Dulibić:	Povijest karikature u Hrvatskoj do 1940. godine.	Zagreb	2009.,	257.	
8	 Istraživanje	povijesti	reklama	u	Hrvatskoj	tek	je	u	početcima.	Značaj	i	potrebu	proučavanja	
povijesti	 reklama	 istaknula	 je	 Mislava	 Bertoša	 riječima	 ...kako više nije dovoljno samo 
objasniti kako reklama predstavlja ili odražava stvarnost, jer ona jest dio stvarnosti, djeluje u 
njoj i transformira ju...	Mislava	Bertoša:	Jamči se za uspjeh kano i za neštetnost, O reklamnom 
diskursu iz sociosemiološke perspektive.	Zagreb	2008.	25.	
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9	 Najviše mu je priznanja donijelo urednikovanje ‘Duje Balavca’. Skoro sve duhovitije stvari 
potječu iz njegova pera. Nacrtao je i nekoliko karikatura koje su dosta uspjele, ali zato tekstom 
je skoro u svim brojevima neuporediv!	 Božo	 Lovrić:	 Ante	 Katunarić.	 Suvremenik,	 Zagreb	
1916.,	 br.	 9-12,	 397-400.	 Katunarićevu	 ulogu	 u	 Duji Balavcu	 potvrđuje	 i	 nepotpisani	
tekst	objavljen	1958.	u	Slobodnoj Dalmaciji.	Autor	tog	teksta	među	ostalim,	smatra	da	je	
‘Duje Balavac’	…	izvršio svoju određenu ulogu i u buđenju nacionalne svijesti i u nastojanjima 
da se talijanština zamijeni bar splitskim dijalektom;	50 godina splitskog humora i karikature.	
Slobodna Dalmacija,	 Split	 1958.,	 br.	 4063,	3;	O	Katunarićevu	književnom	 radu	 vidjeti:	
Zdravko	Mužinić:	Splitski umjetnik, novinar i književnik Ante Katunarić.	Čakavska	rič,	Split	
1973.,	br.	2,	123-138.
10	 Josip	 Horvat:	 Povijest novinstva Hrvatske 1771-1939.	 Zagreb	 2003,	 306	 i	 458;	 Božidar	
Novak:	Hrvatsko novinstvo u 20. stoljeću.	Zagreb	2005.	80-81.
11	 Desetak godina kasnije, Anđeo Uvodić je načinio karikaturu Vidovića u istim okolnostima, 
ali osim što je Uvodić uspio prikazati Vidovićev lik mnogo smješnije (položaj tijela, pokret, 
karikaturalno transformirana glava), Vidoviću u stvaralačkoj koncentraciji sada ne smeta jedno 
dijete, nego njih čak sedmoro gnjave oca dok slika.	Frano	Dulibić:	Splitski krug karikaturista 
(1900. -1940.),	Peristil,	Zagreb	2003.,	br.	46,	131.




15	 On istupa kao pravi svjetski građanin i jednakim mirom razgovara s budalom kao i s priznatom 
veličinom, jednako zadirkiva u vlastelina kao i u pučanina, jer čovjek se nije rodio, koji bi njega 
smeo.  Kad su mu sve lađe utonule, kad je od protivnika na oko pobijeđen još mu ostaje šala, 
bezbrižna šala, što poput jednog vještog udarca iz floretta rani suparnika u najosjetljivije mjesto.	
Božo	Lovrić:	Ante Katunarić.	Savremenik,	Zagreb	1916.,	br.	9-12,	398.	
16	 Dragan	Melkus	(Bektež	kraj	Požege,	28.	10.	1860.	–	Osijek,	5.	9.	1917.)	pohađao	Školu	
za	 umjetnost	 i	 obrt	 u	 Beču	 1874.-1876.,	 	 studirao	 slikarstvo	 na	 Likovnoj	 akademiji	 u	
Münchenu	1880.-84.,	kraće	vrijeme	boravio	u	Düsseldorfu	i	Parizu.	Nakon	studija	nastavio	






značajke	 secesije.	 Melkus	 je	 bio	 osoba	 raznorodnih	 interesa	 jer	 se	 osim	 slikarstvom	 i	















that	 was	 published	 in	 1900.	 Another	 famous	 artist	 of	 the	 time,	 Meneghelo	 Dinčić,	 also	








artistic	work	was	under	the	 influence	of	other	caricaturists	of	 the	time.	It	 is	 still	unknown	
whether	he	was	familiar	with	then	renowned	Italian	magazines,	such	as	Il Pasquino,	Il Fischietto,	
La Rana,	that	featured	a	large	number	of	portrait	caricatures.	What	is	known,	however,	is	that	
A.	Katunarić	was	not	only	 familiar	with	 the	Munich	magazine	Simplicisimus, but	was	also	
the	editor	of	Duje Balavac,	the	renowned	local	magazine	that	featured	portrait	caricatures	by	
many	significant	Split-based	caricaturists.	












Slika 1. Naslovnica knjige 
Vicka Mihaljevića Pregršt 
Šušnja, Split, 1900. 
Slika 2. Ilustracija iz knjige Vicka Mihaljevića Pregršt Šušnja, Split, 1900.
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Slika 3. Ilustracije iz knjige Vicka Mihaljevića Pregršt Šušnja, Split, 1900.
Slike 4 i 5. Ilustrirane reklame iz časopisa Duje Balavac, Split, 1908. - 1923.
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Slike 6 i 7. Ilustrirane reklame iz časopisa Duje Balavac, Split, 1908. - 1923. 
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Slike 8 i 9. Ilustrirane reklame iz časopisa Duje Balavac, Split, 1908. - 1923.
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Slika 10. Ante Katunarić, Dvorište palače Augubio, bakropis, nedatirano
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Slika 11. Ante Katunarić, Studija glave, bakropis i akvatinta, nedatirano
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